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⊒േࠍ⷗ㅍߞߚ⚻✲ߢ޽ࠆޕߘߩಽᨆߦ޽ߚߞߡណ↪ߐࠇߡ޿ࠆⷞⷺߪޔァ੐
⊛ߥ߽ߩߢ޽ࠆޕߔߥࠊߜޔਛ⪇᳃࿖ァ߇ᄢ㒽ଚ᡹ߣߘߩᓟߩභ㗔⛔ᴦࠍߤߩ
ࠃ߁ߦ⸘↹ߒޔታⴕߒߚ႐วߦ⊒↢ߔࠆ໧㗴ߦߤ߁ኻᔕߒࠃ߁ߣߒߚߩ߆ࠍޔ
ァ੐ᒰዪ⠪߇ᱷߒߚ⾗ᢱ߆ࠄ⠨ኤߒߡ޿ࠆޕ 
ߎࠇ߹ߢߩ⎇ⓥผࠍᝄࠅ㄰ࠆߣޔ࿖౒ౝᚢᦼޔ⫟੺⍹߇ห⋖࿖ߢ޽ߞߚࠕࡔ
࡝ࠞวⴐ࿖߆ࠄ⣣ᢌߣ⁛ⵙࠍ๼߼ࠄࠇޔߘߩᡰᜬࠍᄬߞߚߎߣߪࠃߊ⍮ࠄࠇߡ
޿ࠆޕᦺ㞲ᚢ੎߇ഺ⊒ߔࠆߣޔ⫟੺⍹᡽ᮭߪߎߩෂᯏࠍ೑↪ߒߡኻ☨㑐ଥࠍᡷ
ༀߒޔ࠻࡞࡯ࡑࡦߦઍࠊߞߡࠕࠗ࠯ࡦࡂࡢ࡯߇ࠕࡔ࡝ࠞᄢ⛔㗔ߦߥࠆߣޔ1954
ᐕߦ☨⪇⋧੕㒐ⴡ᧦⚂ࠍ✦⚿ߔࠆߎߣߦᚑഞߒߚޕਛ⪇᳃࿖ߪࠕࡔ࡝ࠞߩห⋖
࿖ߣߥߞߚߩߢ޽ࠆޕ 
৻ᣇޔࠕࡔ࡝ࠞߪ⫟੺⍹߇ࠕࡔ࡝ࠞߣߩห⋖ࠍᓟࠈ⋫ߦޔਛ࿖ᄢ㒽߳ߩァ੐
ଚ᡹ࠍ߅ߎߥ߁ߩߢߪߥ޿߆ߣ⼊ᚓߒߡ޿ߚޕਛ࠰ߩᓇ㗀ജ߇᧲ࠕࠫࠕߦ᜛ᄢ
ߔࠆߩࠍᛥ߃ࠆ㆏ౕߣߒߡ⫟੺⍹᡽ᮭࠍ૶ߞߚ߽ߩߩޔࠕࡔ࡝ࠞߪ⫟੺⍹߇ᄞ
⷗ࠆਛ࿖ᄢ㒽߳ߩ෻᡹૞ᚢࠍ⹺߼ࠆߟ߽ࠅߪߥ߆ߞߚߩߢ޽ࠆޕ1960ᐕઍᓟඨ
ߦࡧࠚ࠻࠽ࡓᚢ੎ߩࠦࠬ࠻߇᜛ᄢߔࠆߣޔࠕࡔ࡝ࠞߪߎߩᚢ੎ߩ⚳⚿ࠍ⋡ᜰߒ
ߡޔਛ࿖౒↥ౄ᡽ᮭߣ࿖੤ᱜᏱൻߦะߌߚ੤ᷤࠍߪߓ߼ޔ1972ᐕߦߪ࿖᳃ౄ᡽
ᮭߣ౒↥ౄ᡽ᮭߣߩ㑆ߢᐔ๺⊛ߥ໧㗴⸃᳿ࠍᏗᦸߔࠆߣߩ┙႐ࠍ☨ਛ㚂⣖ળ⺣
ߢ⴫᣿ߒߚޕ 
࿖᳃ౄߣ౒↥ౄޔߘߒߡࠕࡔ࡝ࠞߩ㑐ଥࠍ߼ߋࠆએ਄ߩ੐ᘒߩផ⒖ߪࠃߊ⍮
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ߩ᡹෻㒽ᄢߩ⍹੺⫟ߡߒߘޔᄢ᜛ߩ࠰ਛޔߪ╷᡽࿖ਛߩࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ޿ߡࠇࠄ
ߟߦࠇߎޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆࠇ߫๭ߣޠ߼ㄟߓኽߩ㊀ੑޟߚߒߣ߁ࠃߒᱛ㒖ࠍᣇ෺
ߥࠇߐ᣿ⓥߦಽචߢ❣ᬺⴕవߚߒ߁ߘޔߒ߆ߒޕࠆ޽߇❣ᬺⴕవߩߊᄙߪߡ޿
࿾ዪޔߣ௝ታߩᚢ૞᡹෻㒽ᄢߚߒ㗿ᔨ߇ᮭ᡽⍹੺⫟ߪࠇߘޕࠆ޽߇ߩ߽ߚߞ߆
 ޕࠆ޽ߢ⒟ㆊ੐ァߩ⓭ⴣജᱞߚࠇߐ㐿ዷߦ⊛
ߦ㓙ታ߇ࠇߘޔߡ޿ߟߦᚢ૞᡹෻㒽ᄢ߇ߊᄙߩኅผᚢ಄ߦ৻╙ޔߪ↱ℂߩߘ
⊒ߦࠅ߆ޕࠆ޽߇ߣߎߚ߈ߡ߃⠨ߣ޿ߥ߽ߊߒ߹ᦸޔߊ⭯ߪᕈ⢻นࠆࠇߐേ⊒
Ἣᚢ߽߳ࡄ࠶ࡠ࡯࡛߿᧲ਛޔߕࠄ߹ߤߣߦ㑵ᚢߩ㒽ᄢ࿖ਛޔ߫ࠇߔߣߚࠇߐേ
߹ޕߚ߈ߡߌ⛯ࠇߐ៰ᜰߣߚߞ߆ߥߨ߆ࠅߎ⿠߃ߐ੎ᚢᩭߢ㑆࠰☨ޔࠅ߇ᐢ߇
૞᡹෻ޔ߽ߣߎߚ߈ߡࠇߐߣ㐿౏㕖߇ᢱ⾗ߚߒ␜ࠍ⚦⹦ߩᚢ૞᡹෻ޔߦੑ╙ߚ
 ޕࠆ޽ߢ↱ℂߚߞ߆ߥ߹ㅴ߇ⓥ⎇ߩᚢ
᡽⍹੺⫟ޔߡ޿↪ࠍᢱ⾗ߚߞ߆ߥࠇߐ㐿౏ߢ߹ࠇߎߪᢥ⺰ᧄޔ߆ߥߚߒ߁ߘ
ޔ߆ߩߚ޿▽ࠍ೙૕ߚߌะߦേ⊒ߩߘޔߒ஻Ḱߦ߁ࠃߩߤࠍᚢ૞᡹෻㒽ᄢ߇ᮭ
 ޕࠆ޽ߢⓥ⎇ߩೋߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ⚦⹦ߩߘ
ᦼ੎ᚢ㞲ᦺߢ┨ੑ╙ߣ┨৻╙ޔᓟߚߒ␜ࠍⷺⷞߣ㗴⺖ߩᢥ⺰ᧄߡ޿߅ߦ┨ᐨ
ኒ✕߇ଥ㑐ജදߥ⊛੐ァߩ࿖ਛߣࠞ࡝ࡔࠕߡߌ߆ߦᦼᮭ᡽࡯ࡢࡂࡦ࠯ࠗࠕࠄ߆
ߣᄼᐨߔߚᨐࠍ᡹ଚ㒽ᄢߥ⊛ᩰᧄ߇⍹੺⫟ߪߢ┨ਃ╙ޔࠇߐ⸛ᬌ߇⒟ㆊࠆߔൻ
ޕࠆࠇߐㅀ⹦߇㑵ᚢߩߢ⋭ධ㔕ߣፉ⻉ጯᴪ㒽ᄢޔߡ޿ߟߦേⴕ੐ァߚߒᣉታߡߒ
ߩ᡹෻㒽ᄢߥ߁ࠃߩߤ߇ᮭ᡽ౄ᳃࿖ޔߡߌฃࠍഥេߩࠞ࡝ࡔࠕߪߢ┨྾╙ߊ⛯
߹ࠇߎޔߪߢ⺰⚿ߡߒߘޕࠆࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇߆ߩߚߒࠍ஻Ḱߩߘޔߡ┙ࠍᚢ૞
ߚߍឝ߇ᮭ᡽ౄ᳃࿖ޔࠅߥ⇣ߊߚߞ߹ߪߣ⸃ℂผᱧߚ߈ߡߞߥߎ߅߇⠪ⓥ⎇ߢ
บޔߊߥߢߌߛߚߒᱛᛥߦ⊛ᨐലࠍᒛ⤘ᄖኻߩᮭ᡽ౄ↥౒࿖ਛ߇ᚢ૞᡹෻㒽ᄢ
ޔߡ޿⺑ࠍߣߎߚߞ޽ߢ⊛ᨐലޔ߽ߢ߃߁ࠆߔㅴଦࠍൻઍㄭߩ೙૕ᷣ⚻ᴦ᡽ߩḧ
 ޕࠆ޿ߡߒߣ߮⚿ߩ૕ోᢥ⺰ᧄ
 
 ߩᨐ⚿ᩏክᢥ⺰
 ᣦⷐ
ߎࠆࠇࠄ⍮߇௝૕ోߩߘޔࠄ߇ߥߒ⺰⼏߇⠪ⓥ⎇ߩߊᄙߢ߹ࠇߎޔߪᢥ⺰ᧄ
߈߈ឬߡ޿ߠၮߦᢱ⾗ߩଥ㑐ァߩᐭ᡽࿖᳃⪇ਛޔࠍᚢ૞᡹෻㒽ᄢߚߞ߆ߥ߇ߣ
 ޕࠆ޽ߢⓥ⎇ߥ⊛ᦼ↹ߢὐߚߞ
ࠇߍ᜼ࠍߩ߽ߥ⊛⴫ઍߩߘޔࠅ޽ߢߩ߽ߥ⢙ᄢߪ㉼⸃ผᱧߚߒ␜ឭ߇ᢥ⺰ᧄ
 ޕࠆ޽ߢߌߠ⟎૏⊛ผᱧߩᚢ૞᡹෻㒽ᄢޔߕ߹ޕ߁ࠈ޽ߢߟੑߩᰴޔ߫
↥౒࿖ਛޔ߽ࠄ߇ߥ߈ᛴࠍᗵାਇߦ⍹੺⫟߇ᐭ᡽ࠞ࡝ࡔࠕޔᓟ⊒ഺ੎ᚢ㞲ᦺ
ߦ✲⚻ߚߒㄭធߦᮭ᡽ౄ᳃࿖ࠆ޿₸߇⍹੺⫟ޔ߼ߚࠆߔ᛫ኻߣᆭ⢿⊛੐ァߩౄ
૞᡹෻㒽ᄢࠆߍឝߩ⫟ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߦಽචߢⓥ⎇ߩሽᣢޔߪߡ޿ߟ
ߘޔ߆ߩߚߒᣉታࠍഥេߥᮨⷙᄢߦァ࿖᳃⪇ਛߗߥޔ߇ࠞ࡝ࡔࠕߚߒኻ෻ߦᚢ
ߪᐲ৻ޕ޿ߥߪⓥ⎇ߚߞߤߚߦ᣿㞲ߤ߶ࠇߎޔߦߣ߽ࠍ⷗⍮ߥ⊛੐ァࠍ᥊⢛ߩ
߇ߣߎࠆᓧࠍഥេ੐ァߥⷐᔅߦᚢ૞᡹෻㒽ᄢ߇⫟ޔࠄ߆ࠞ࡝ࡔࠕߚࠇࠄߡᝥ⷗
ൎߚߒ߁ߘޔ߫ࠇࠃߦⓥ⎇ᧄޕߚߞ޽ߢ೑ൎᄢ⊛੤ᄖߡߞߣߦᓐޔߪߩߚ߈ߢ
߳ൻઍㄭߩᷣ⚻ᴦ᡽ߕࠄߥߺߩ੐ァߡߒᜰ⋡ࠍ᡹෻㒽ᄢޔߪߩߚߒߦ⢻นࠍ೑
ߩౄ᳃࿖ߚߒᜰ⋡ࠍൻઍㄭߚߒ߁ߎޕߚߞ޽ߢജദߩᐭ᡽࿖᳃⪇ਛߚߒㅴㆳߣ
߇୯ଔߥಽචޔ߽ߡߒߣⓥ⎇ߩผ࿖᳃⪇ਛߪᢥ⺰ᧄޔߢὐߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍേᵴ
 ޕࠆ޽
ߢᣂᢾ߽ߌߠ⟎૏ߩജ੐ァߩ࿖᳃⪇ਛߚߒ␜ឭࠄ߆႐┙ߩผᴦ᡽㓙࿖ޔߚ߹
ߒㄭធߦౄ↥౒࿖ਛ߇ᮭ᡽ࡦ࠰ࠢ࠾ߦ㗡ೋઍᐕ 0791 ߪഥេߩࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ޽
ߣ㊎ᣇ੤ᄖߩᄌਇߡߞߣߦࠞ࡝ࡔࠕߪߣߎࠆ቞ࠍ┙⁛ߩ࿖᳃⪇ਛޔ߈⛯߽ᓟߚ
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ᐕ 0791 ࠍജ੐ァࠆߔ᦭଻ߩ࿖᳃⪇ਛ߇ࠞ࡝ࡔࠕࠍὐߩߎߪᢥ⺰ᧄޔ߇ߚߞߥ
᡹෻㒽ᄢޕࠆ޿ߡߒߣᏀ⸽ߚߌߠߟ߼⹺ߣല᦭ߦᜬ⛽๺ᐔߩࠕࠫࠕ᧲߽㒠એઍ
⽸ߦᐨ⒎ߚߒቯ቟ߩࠕࠫࠕ᧲߇࿷ሽߩ࿖᳃⪇ਛߚ߃஻ࠍ஻౓ߩဳ൓᡹ߔᜰ⋡ࠍ
࿖᳃⪇ਛߊ⛯߽ᓟᮭ᡽ࡦ࠰ࠢ࠾ޔߪࠇߘޕࠆ޽ߢߩࠆߓ⺰ߪⓥ⎇ᧄޔߣߚߒ₂
ౄ↥౒࿖ਛ޿ߥࠄࠊᄌߣઍᤨᮭ᡽࡯ࡢࡂࡦ࠯ࠗࠕޔߦഥេ੐ァߩࠞ࡝ࡔࠕߩ߳
ࠍ⺰┙ߚߒ߁ߎޔࠅ޽ߢ⺰⼏ࠆ߈ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߞขߡ⷗ࠍ޿⁓ࠆߔ೙‧ࠍᮭ᡽
 ޕࠆ޽ߢ⊛ỗೝߪᢥ⺰ᧄ߽ߢὐࠆ޿ߡߞߥߎ߅
ⷺⷞⓥ⎇ޔߪࠇߘޕࠆ޽߽ὐ޿ߥ޿ߡࠇߐߥߦಽච߇ⓥ⠨ߪߦᢥ⺰ᧄޔᣇ৻
޽ߢߩ߽ߚߓ↢ࠄ߆ߣߎߚߞ⛉ߦߩ߽ߥ⊛੐ァߚ޿ߠၮߦᢱ⾗ߩァ࿖᳃⪇ਛࠍ
 ޕࠆ
ឝࠍᚢ૞᡹෻㒽ᄢޕ޿ᒙ߇ኤ⠨ߩߢ߆ߥߩଥ㑐੤ᄖߩ૕ోࠕࠫࠕ᧲ޔߦ৻╙
ධ᧲ޔፉඨ㞲ᦺࠅࠃߣ߽ߪ㒽ᄢ࿖ਛޔߪ࿷ሽߩᮭ᡽ౄ᳃࿖ࠆߣࠍ೙૕ᚢ⥃ߡߍ
ߢ੎ᚢߩߘޔߚ߹ޕߚߞ߆ߥߨ߆ࠅߥߣߌ߆ߞ߈ߩ੎ᚢᄢࠆ߇ᐢ߽ߢ߹ࠕࠫࠕ
ߚࠇᕟࠍߩ߱෸ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇Ἣᚢޕߚߞ߆㜞߇ᕈ⢻นࠆࠇߐ↪૶߇ᒢ῜ᩭߪ
ᐔޔߡߞ޽߽ߣߎ޿ߚࠅ቞ࠍᮭ೑ߩߢࠕࠫࠕޔߪ࿖⻉ࡄ࠶ࡠ࡯࡛⷏߿ࠬ࡝ࠡࠗ
ࠕ߿ᧄᣣޔߊߥߢߌߛࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޕߚߞ߆ߥᓧࠍࠆߑߖᔃ⣣ߦ߼ߚߩᜬ⛽ߩ๺
ߒ߁ߎߪߢᢥ⺰ᧄޔ߇ߚ޿ߡߞᜬࠍᔃ㑐ኂ೑ߥ߈ᄢࠄ߆႐┙ߩ⥄⁛߽࿖ฦࠕࠫ
 ޕࠆ޿ߡߌᰳ߇ὐⷞߩଥ㑐੤ᄖߚ
ಽචࠆߔኻߦᢱ⾗ߩ஥ᮭ᡽ౄ↥౒࿖ਛޔ߽ߦว႐ߚ⷗ߡߒߣผ੐ァޔߦੑ╙
ޔߪ޿ࠆ޽ޔ߽ߡߒߣታ੐ߪߣߎࠆ޽߽ߢᣣ੹߇⚂೙⊛ᢱ⾗ޕ޿ᒙ߇ߖ㈩⋡ߥ
ኻߦᢱ⾗ߚࠇߐ⴫⊒ߢߣ߽ߩᮭ᡽ౄ↥౒࿖ਛޔᱠ৻߹޿ޔߘߎࠄ߆ࠆ޽ߢታ੐
 ޕߚߞ߆ࠃ߽ߡߞ޽߇ᨆಽߛࠎㄟߺ〯ޔߡߒ
޿ߟߦὐࠆߔߣߚߒㅴផࠍ೙૕ᷣ⚻ᴦ᡽ߩ࿖᳃⪇ਛ߇ᚢ૞᡹෻㒽ᄢޔߦਃ╙
ᐲ㜞ߩᷣ⚻߇೙૕ᚢജ✚ޕߚߞ޽ߢ߈ߴߔߥࠍᨆಽߚߍਅࠅជߒዋ߁߽ޔ߽ߡ
޿ߡߒ⃻ታ߇ൻઍㄭߚߒ߁ߘޔ߽ߡߒߣታ੐ߪߣߎߚ߼ㅴࠍൻ᳃࿖ߩⴐ᳃߿ൻ
 ޕࠆ޽ߢಽචਇ߇ᨆಽޔߡ޿ߟߦᓽ․ߥ⊛࿖᳃⪇ਛߩ߈ߣߊ
Ⓜ೎ޔࠅ޽ߢߩ߽޿ߥࠄ߹෼ߪߦⷺⷞⓥ⎇ߩᢥ⺰ᧄߪὐߚߒ߁ߎޔࠅࠃߣ߽
ߩⓥ⎇ࠆߥࠄߐޔߚߒߣߌ߆ߞ߈ࠍᢥ⺰ᧄޕ߁ࠈ޽ߢ㗴⺖ߚࠇߐᱷ߈ߴߕ⺰ߢ
 ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔᓙᦼࠍዷ⊒
ߦቶᢎ 812г3 㙚ภ 3 ࠬࡄࡦࡖࠠᣇർቇᄢ┙ᏒᎺ਻ർޔߦᣣ㧡᦬㧤ᐕ 72 ᚑᐔ
ߩᢥ⺰ޔߒ⹺⏕ࠍജቇߡߒᣉታࠍ㛎⹜⚳ᦨߢߣ߽ߩᏨ಴ຬోຬᆔᩏክޔߡ޿߅
ಽචߡߒߣ)ⴚቇ(჻ඳ߇ᢥ⺰⹥ᒰߢ⥌৻ຬోޔߦߜߩߩ╵ᔕ⇼⾰ޔߌฃࠍ᣿⺑
 ޕߚߒቯ್ߣࠆ޽ߢኈౝߥ
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